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PORTARIA STJ/GDG N. 250 DE 03 DE MAIO DE 2018.
 
 
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição conferida pelo capítulo XVI,
item 16.2, XI, “m”, do Manual de Organização e considerando o que consta do Processo Administrativo STJ n. 000260/2018,
 
RESOLVE:
 
CONCEDER promoção aos servidores adiante relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir:
 
I – Cargo de Analista Judiciário:
 
Classe A, padrão 5 para Classe B,  padrão 6
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S057597 Ana Angélica Santana Antón 17/04/2018
Cedido S061683 Clara Costa da Cunha 16/04/2018
Ativo S061594 Cleice Pereira Santos 01/04/2018
Ativo S061713 Danielle da Silva Lima Lombardi 19/04/2018
 
Classe B, padrão 10 para Classe C,  padrão 11
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S053214 Ideraldo Luiz Carvalho 17/04/2018
Ativo S052153 Liliane Mendes Azevêdo Horta 12/04/2018
 
II – Cargo de Técnico Judiciário:
 
Classe A, padrão 5 para Classe B,  padrão 6
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S061748 Carlúcio Leite Júnior 30/04/2018
 
Classe B, padrão 10 para Classe C,  padrão 11
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S053222 Ana Cristina Gouveia 18/04/2018
Ativo S053249 Janaina Costa de Arimatéa Cunha Oliveira 30/04/2018
Ativo S053206 Paulo Fernando de Carvalho 16/04/2018
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Fonte: Boletim de Serviço do  STJ, 7 maio 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
